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Сегодня трудно отрицать тот факт, что 
вектор развития современного профессио-
нального образования, обусловленный про-
цессами интеграции и глобализации, ориен-
тирован на качество образования, которое и 
определяет место будущего специалиста в 
профессиональной, культурной и деловой 
сфере. Мы можем констатировать, что обсуж-
дение проблемы развития и модернизации 
профессионального образования приобретает 
особый образовательный ракурс, заданный 
целевыми установками компетентностного 
подхода, что обусловливает специфический 
характер современного этапа развития про-
фессиональной подготовки в целом и ино-
язычного образования, в частности. Изучение 
и использование иностранных языков обеспе-
чивает осознание и критическое осмысление 
своеобразия современного мира с позиции его 
единства при сохранении национальных ат-
рибутов идентичности, что несомненно отра-
жает путь к расширению межкультурного 
взаимодействия, толерантности, открытости к 
восприятию научных идей, и как следствие, 
направленности на устойчивое развитие об-
щества.  
Стремление к высокой наукоёмкости, 
единству и целостности современных процес-
сов во многом объясняется переходом к ин-
формационному обществу. В условиях глоба-
лизации и информационной революции про-
исходит формирование специфического 
контекста, в рамках которого создаётся новый 
социум, базирующийся на трёх составляю-
щих: общества знаний [12], основанная на 
знаниях экономика и культуросообразная мо-
дель образования. Данные эволюционные из-
менения нашли отражения как в научных тру-
дах (Д. Белл, М. Кастельс, Э. Тоффлер) [1, 6, 
11], так и ряде концепций, разработанных 
международными организациями [14, 15], ко-
торые определяют стратегии устойчивого раз-
вития общества, в частности во всемирном 
докладе ЮНЕСКО «К обществам знания» [7]. 
Введенное в научное употребление Пите-
ром Друкером [4] понятие «общество знания» 
означает такое общество, которое взращивает-
ся своим многообразием и способностями [8]. 
Согласно основополагающим документам 
ООН [13] получение знаний становится сего-
дня главным источником накопления богатст-
ва в обществе, обеспечения его конкуренто-
способности, устойчивого развития. В основе 
концепции обществ знаний лежат четыре 
важнейших принципа – свобода слова, рав-
ный доступ к образованию, всеобщий и уни-
версальный доступ к информации, включая 
широкое общественное использование ин-
формации, сохранение и развитие культурно-
го разнообразия, включая языковое разнооб-
разие.  
Термин «экономика, основанная на зна-
ниях», базирующаяся на интеллектуальном 
труде, человеческом капитале, в качестве 
приоритетов ставит инструментальное ис-
пользование научного знания для достижения 
конкурентоспособного экономического пре-
имущества. Наука рассматривается как клю-
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чевой фактор нового производства, так и в 
качестве товара, которым можно торговать.  
В знаниевой экономике конкуренция развора-
чивается в сфере интеллекта, инноваций и 
творчества [13]. 
В условиях общества, основанного на 
знаниях, изменяется и характер труда с ори-
ентацией на смену рода занятий и даже про-
фессии неоднократно в течение жизни. Такой 
тип общества получил название «образова-
тельного» или «обучающегося», в котором 
больше не применимы старые ограничения в 
отношении того, где и когда может быть при-
обретено организованное знание [8].  
Образование выступает как средство раз-
вития и человека, и общества. Ценность обра-
зования высока и его центральная задача – 
становление индивидуальности, формирова-
ние умения и готовности учиться, развитие 
гибкости мышления, творческой активности. 
Готовность и стремление к обучению в тече-
ние всей жизни выступает определяющей ха-
рактеристикой общества, поэтому можно го-
ворить об обществе непрерывного образова-
ния. Работодатели нуждаются в специалистах, 
обладающих комплексными умениями и на-
выками, среди которых особо выделяются 
коммуникационные и лингвистические [14, 
15]. Целью образования становится развитие 
самого человека, формирование его способ-
ностей и творческого потенциала, что создаёт 
условия для его самореализации.  
Принимая во внимание радикальные из-
менения в традиционных схемах производст-
ва знания, распространения и применения 
новых возможностей, созданных информа-
ционными и компьютерными технологиями 
принципиальным для граждан является «нау-
читься, как учиться» [8], т. е. развитие спо-
собности к самообразованию, самостоятель-
ному конструированию своего образователь-
ного пространства. Социальный институт 
образования становится главным механизмом 
восходящего воспроизводства качества обще-
ственного интеллекта, действия закона «ус-
тойчивого развития» – опережающего разви-
тия качества человека, качества общественно-
го интеллекта и качества образовательных 
систем в обществе [10].  
Таким образом, XXI век уже определён 
исследователями как век образования, где об-
разовательная доминанта в рамках концепции 
непрерывного образования должна стать есте-
ственной формой бытия личности. При этом 
образовательное пространство отличается на-
сыщенностью и интенсивностью информаци-
онных потоков, многообразием и полярно-
стью ценностей, нацеленности на перспекти-
ву, что требует от будущего профессионала 
способности не только находить, ориентиро-
ваться, но и оценивать качество информации с 
точки зрения её ценности и прагматичности 
для решения профессиональных задач, конст-
руировать собственные информационные ре-
сурсы, генерировать новые знания. Становле-
ние идеи опережающего образования в целях 
устойчивого развития связано с такими кате-
гориями, как «знание» и «информация», кото-
рые требуют конкретизации в аспекте рас-
сматриваемой нами проблемы.  
В целом, знание определяется как состоя-
ние, принадлежность знающего что-либо, 
плод учения и опыта [3]. Информация – от 
латинского «informatio» – это сведения, разъ-
яснения, изложение об окружающем мире и 
протекающих в нем процессах, воспринимае-
мые человеком или специальным устройст-
вом. Существенной чертой знания выступает 
его действенный характер, который, по метко-
му замечанию В.П. Зинченко, является живым, 
так как не транслируется, а рождается на гла-
зах обучающихся [5]. Именно эта существен-
ная черта, на наш взгляд, придаёт научному 
знанию личностный смысл, делая его неотъ-
емлемой частью профессионального самосоз-
нания. Учёный обращает также на другие прин-
ципиальные отличия знания от информации.  
Во-первых, знание субъектно, оно являет-
ся достоянием личности и даже общества, оно 
обогащает знающих. Информация объектив-
на, представляя некую знаковую модель воз-
можного знания, она существует независимо 
от человека и может выступать объектом куп-
ли, продажи, обмена и даже кражи.  
Во-вторых, граница между знанием и ин-
формацией пролегает в области смыслообра-
зования, а именно со-мыслия, которое приме-
нительно к образованию представляет раз-
личные формы педагогического взаимо-
действия: сотрудничества, посредничества, 
осуществляемого в зоне ближайшего развития 
учащихся. При этом смысл имеет свойство 
облекаться в различные формы знаний: опе-
рациональных, перцептивных, предметных, 
вербальных, концептуальных и др.  
В третьих, знания имеют значение для 
личности/общества, а информация – предна-
значение; это средство, которое может иметь 
цену. Для индивида знания имеют жизненный 
и личностный смысл, и в этом они бесценны.  
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И наконец, это выполняемая функция.  
С одной стороны, есть субъект, порождающий 
знание, с другой стороны, имеется пользова-
тель, потребляющий информацию. Как зна-
ние, так и информация выполняют важные 
орудийные функции в становлении личности 
профессионала. Знания, приобретаемые в те-
чение всей жизни, меняют познающего, помо-
гают идти дальше в мир знания и в мир не-
знания. Информация же имеет временный, 
преходящий характер, жизненный цикл кото-
рой стремительно сокращается в условиях 
динамизма общественного развития [5]. Тем 
не менее, нельзя отрицать взаимосвязи дан-
ных категорий, при этом как сделать продук-
тивным процесс превращения информации в 
знание для будущего профессионала лежит в 
плоскости задач образования.  
Исходя из того, что доминантой совре-
менного образования выступает «образование 
через всю жизнь», необходимость и коррек-
ция норм и параметров результатов образова-
ния становится очевидной задачей, решение 
которой лежит в плоскости реализации ос-
новных идей компетентностного подхода, ко-
торый позволяет наметить точки развития, 
обеспечивающие эффективное использование 
материальных, личностных ресурсов, созда-
вая условия для перехода профессионального 
образования на новый качественный уровень. 
Признавая за компетентностным подходом 
целеполагающую роль, следует однако отме-
тить, что изменение целевых установок вле-
чёт за собой как структурные, так и содержа-
тельные трансформации образовательных 
систем, закреплённых в стандартах, учебных 
программах. 
Контекст осмысления содержания, ре-
зультатов образования отражает не только 
переход к личностно-ориентированной пара-
дигме образования, с её личностно-образова-
тельным продуктом, но место и роль обу-
чающихся в образовательном процессе, при-
давая ему статус системообразующего факто-
ра всей профессиональной подготовки, под-
чёркивая тем самым его субъектную роль в 
учении. 
В психолого-педагогической литературе 
характеристики образовательных процессов 
описываются в терминах «среда» и «про-
странство», которые не являются тождествен-
ными и соотносятся как часть и целое, то есть 
среда может быть включена в пространство. 
Мы разделяем позицию Э.Ф. Зеера [9] в части 
понимания образовательной среды как систе-
мы влияний и условий формирования лично-
сти, возможностей для её развития, содержа-
щихся в социальном и пространственно-
предметном окружении. 
Осознавая тот факт, что главное назначе-
ние обучения – это преобразование и обога-
щение субъектного опыта, весьма актуальным 
является вопрос о конструировании личного 
образовательного пространства будущего 
профессионала, которое обеспечивает не 
только усвоение, актуализацию знаний, но и 
порождение нового знания, придавая процес-
су профессиональной подготовки креативный, 
творческий, персонифицированный характер.  
Понятие «пространство», используемое 
как в естественных, так и гуманитарных нау-
ках обладает универсальностью в силу воз-
можности фиксирования единства разнокаче-
ственных явлений в целостности. В психолого-
педагогическом знании понятие «пространст-
во» используется для описания многофактор-
ных и многомерных явлений становления 
личности [9]. Введение понятия «личное об-
разовательное пространство» обусловлено, на 
наш взгляд, необходимостью выделения фак-
торов, определяющих становление личности 
будущего профессионала, которое является 
процессом и результатом взаимодействия ин-
дивида с образовательной средой, которая 
имеет информационно-насыщенный характер. 
Личное образовательное пространство 
(ЛОП) в нашем понимании – это система це-
лей, содержания, форм, средств учения, обу-
словленная взаимодействием обучающего и 
обучающегося. В условиях данного простран-
ства происходит процесс становления и само-
реализации языковой личности в процессе 
межкультурной коммуникации. В этом смыс-
ле ЛОП – это пространство, где происходит 
интерференция и интегрирование внешнего 
предметного мира, мира языка, мира культу-
ры и внутреннего мира человека [2]. Это зна-
чит, что ЛОП должно включать мотивацион-
но-ценностный, когнитивный, действенно-
практический, личностный компоненты, ко-
торые определяют векторы развития личности 
будущего профессионала.  
Мотивационно-ценностный компонент 
направлен на развитие и определение личност-
но-значимой системы ценностных ориентиров. 
Когнитивный компонент обеспечивает 
формирование предметных и языковых зна-
ний. 
Действенно-практический компонент 
способствует развитию компетенций, обеспе-
чивающих самореализацию личности в дея-
тельности.  
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Личностный компонент связан с развити-
ем рефлексивных качеств будущего профес-
сионала, овладением средствами саморегуля-
ции, самосовершенствования. 
Сложность и многокомпонентность дан-
ного феномена диктует необходимость обра-
щения к идее интегративного и семиотико-
синергетического подходов, которые позволят 
разработать систему координат, обеспечи-
вающих эффективность функционирования 
индивидуального образовательного простран-
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The necessity of creating personal learning environment (PLE) by future professionals 
has been proved taking into account the process of knowledge society development. PLE 
provides not only knowledge acquisition and actualization but also enhances new know-
ledge generation. Thus, the process of professional education becomes creative and learner-
centered. The authors’ definition of PLE notion has been presented. The components of 
PLE creation in foreign language learning have been described. The results of the study 
can be used for students’ autonomous activity organization in the theory of foreign lan-
guages teaching and learning.  
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